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Adakah anda seorang yang gemar













Apakah cabaran yang dihadapi




















Apakah kepuasan anda dalam
ke~aya? .
Sayamenghargaipengembaraandan
pengalamanyangdiperolehberbanding
dudukdipejabat.
Sayaberpuashatidengan
gajiyangditawarkantetapi
soalgajitidaktimbul
semasamemohon
bekerjadenganNSM.
Apakah
cita-cita
anda pada
masa depan?
Sayamahu
kekaldisini
sehingga
diperlukanatau
terpaksaberhenti
jikasambung
belajardiperingkat
IjazahKedoktoran.
Jika tidak,saya
akanmenyertai
badankesihatan
antarabangsaatau
menyertaisyarikat
industrimakananseperti
DutchLady.
PENGEMBARAAN
NutriBus ke 120
lokasi di seluruh
negara memberi
pengaJaman baru
kepada Siew Hon.
